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n aquest número 56 del Sot de l’Aubó de juny del 2016, hi trobareu
un article de comiat del nostre president Xavier Mas adreçat a Magda
Soler i Massaguer, ciutadana exemplar i actriu insigne del teatre
català a la nostra vila.
Creiem que, tant per la seva vàlua humana com artística de la seva
trajectòria, Magda Soler es mereixia molt més que això. La gratitud no ha
estat mai una de les nostres qualitats cíviques ni institucionals, i després
ens queixarem que les nostres dones importants no són visibles.
Ara la Magda ja no hi és...
Sergi Alcalde fa un interessant recorregut per totes les antigues torres de
guaita que hem estat capaços d’identificar i ubicar fins ara a la vall de
Canet. El seu nombre ja no queda limitat a la Torre de Mar i la de can
Macià, com passava fa només quatre dies. La seva proliferació corrobora
el que Josep M. Pons i Guri ja ens va dir en la presentació del seu llibre «Les
torres de guaita» ja fa una colla d’anys a l’antiga Biblioteca del passeig de
la Misericòrdia.
Antoni Cruanyes ens fa una nova tramesa memorialística, amb un recorregut
pels anys atzarosos de la Segona República a Canet i una explicació molt
interessant i detallada dels Fets del 6 d’Octubre de 1934 i de les seves
derivacions i conseqüències.
L’historiador Carles Sàiz ens endinsa en la vida del sindicalista canetenc
Francesc Parera i Planet, que a banda de ser un actiu promotor de la coope-
rativa La Canetense i del projecte del Foment del treball, té l’honor de ser
el secretari fundacional de la Unión General de Trabajadores, l’any 1888.
Clou aquest número la comunicació que la historiadora Maria Jover va llegir
a la X Trobada d’Entitats de recerca local i comarcal del Maresme dedicada
a «les dones amb història», que enguany es va celebrar a la població d’Arenys
de Munt el passat 16 d’abril.
Com no podia ser de cap més manera, la intervenció de Maria Jover va
tractar sobre la primera vegada que les dones del nostre país van votar a
Canet de Mar el diumenge 16 d’abril de 1933, en el plebiscit per la construcció
del Mercat Municipal.
Esperem que els temes siguin del gust de tots vosaltres.
E





En el número 55 del passat mes de març, a l’article «J.Romagosa, S.C. de Canet de Mar», a la pàgina 4 quan es parla de l'accionista
animador del projecte s'anomena Jaume Puxan Llibre. i hi hauria de dir Jaume Puxan Carbó, que era el pare de l'anterior. I a la pàgina
6 del mateix article es parla de Domingo Perez-Gil, fill de Domingo Bosch Peregil. És un error, el fill de Domingo Bosch Peregil (Barcelona
1849 -1931) era Domingo Bosch Ruiz (Pinar del Rio, Cuba 1885 - Barcelona 1957).
En el mateix número, cal fer un aclariment sobre l’article de la vida d’Alexandre Méliz Thomas. Voldríem fer una ampliació de les dades
familiars del senyor Alexandre Méliz, que no vam poder publicar en l’anterior butlletí del «Sot de l’Aubó» núm. 55 pel que us demanem
disculpes i passem a compensar-ho ara i aquí. Podem dir que en llarg de la seva intensa vida de 62 anys —de la qual 35 va passar-los a
Canet exercint de secretari de l’Ajuntament, el senyor Méliz es va haver d’enfrontar a totes les tendències i jocs d’interessos des del
caciquisme de les primeres dècades del segle XX, fins a la revolució i la guerra civil (1936/1939), sent respectat sempre pel sentir
general de la població i com un canetenc més perfectament integrat en la vida del poble. Alexandre Méliz estava casat en primeres
núpcies amb Encarnació Alcaraz amb la que va tenir dues filles: Teodora i Encarnació. Enviudà i es va casar en segones nupcies amb la
seva cosina Assumpció Méliz amb la que va tenir 4 filles: Mercedes, Pilar, Evangelina i Maria. Preguem que disculpeu aquests errors
totalment involuntaris.
